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ANDROSCOGGIN 4566 2110 2456 405 4001 356 48 21 20 9 332 86 46 1531 1700 30 3823 29 153 46 73 2 7 1 31 95 50 10 38 6 3 5 14 3 3 1 12 5 1 6 51 98
AROOSTOOK 5643 2941 2702 548 4251 903 73 16 12 19 4314 131 40 359 401 8 5373 5 1 5 1 4 61 13 14 9 1 2 25 1 0 1 1 117
CUMBERLAND 5640 2438 3202 386 4962 153 177 71 450 54 1330 464 283 292 783 31 3935 42 77 566 104 38 40 64 56 230 209 23 22 3 12 27 9 2 7 2 4 6 1 1 1 1 1 1 9 50 2 95
FRANKLIN 563 337 226 38 494 55 10 10 4 122 48 23 54 130 401 60 5 9 2 2 4 24 27 5 1 • 4 1 3 15
HANCOCK 602 309 293 37 496 194 53 38 46 32 129 44 18 16 31 407 47 13 16 2 12 27 2 21 4 8 4 5 13 1 3 3 1 1 3 2 7
KENNEBEC 3276 1605 1671 327 2817 265 62 25 36 7 497 136 101 1063 814 1 2742 22 5 12 30 4 15 11 27 139 20 11 9 1 12 108 3 1 1 2 1 14 1 2 1 3 79
KNOX 684 400 284 35 625 74 27 27 3 4 41 57 5 8 10 2 184 274 1 24 2 24 111 4 5 4 13 2 2 7 2 1 1 1 22
LINCOLN 168 94 74 12 147 32 12 4 4 2 28 45 9 12 9 3 128 24 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1
OXFORD 2557 1421 1136 103 2413 182 18 44 11 14 432 178 433 285 348 1763 263 291 81 6 5 13 1 10 17 41 3 3 1 1 1 1 1 - -2 2 51
PENOBSCOT 4018 2220 1798 371 3508 378 96 25 38 56 1943 253 355 279 157 5 3207 45 117 116 29 7 26 7 15 84 196 15 17 1 22 3 1 1 1 8 1 11 1 3 84
PISCATAQUIS 794 456 338 48 678 86 23 6 12 9 386 51 35 123 54 699 6 24 11 1 11 2 8 17
' x j
1 1 1 1 11
SAGADAHOC 522 249 273 75 401 100 23 13 11 11 117 80 66 65 29 1 416 3 1 15 15 4 8 2 8 3 2 .2 1 1 3 3 2 9 24
SOMERSET 1650 902 748 134 1433 117 46 11 8 13 559 92 67 464 179 2 1441 13 5 29 3 7 21 1 3 11 8 32 2 15 6 3 3 2 2 43
WALDO 270 176 94 18 232 71 8 5 13 5 102 44 11 3 19 210 4 1 4 2 6 3 6 5 2 1 15 5 6
WASHINGTON 1166 583 583 101 906 194 19 13 4 11 863 105 20 13 40 1088 3 11 3 3 4 5 * 4 4 1 7 1 1 1 1 6 23
YORK 3124 1489 1635 278 2753 432 141
Q) j
36 34 17 263
b y
110 23 746 1367 1 2738 3 6 26
( V -
92 4 7 9 46 40 56 6 4 12 5 13 3 2 2 1 2 27 2 18
TOTAL ALIENS IN STATE 35243 17730017513> 291630117 3592; 836 365 706 263 11458 1924 1535» 53135 607]L 84 28555 840 703 972 358 119 361 106 200 687 643 129 147 5 44 45 196 2 L 8 5 10 32 21 4 6 17 16 2 17 3 - -4 33 3 98 4 - -1 81 694
AS OF OCTOBER 1, 1940
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Turner 3 2 1 3 2 1 1 1 3
Lewiston 2 1 1 1 1 1 1 2
AROOSTOOK COUNTy
Houlton 7 2 5 1 6 6 6 1
Littleton 1 1 1 1 1
Sherman 17 13 4 2 14 2 10 7 17
Caswell Pit, 38 19 19 1 32 5 1 34 3 38
Allag^ash Pit, 1 1 1 1 1
Reed Pit, 5 4 1 5 1 3 1 5
CUMBERLAND COUNTY
Gorham 1 1 1 1 1
Portland 25 11 14 2 22 5 1 3 6 3 1 3 2 19 1 1 2 2
FRANKLIN COUNTY
Farmington 1 1 1 1
Eustis 16 8 8 1 13 2 3 1 9 3 16
HANCOCK COUNTY
Swan's Island 1 1 1 1 1
Ellsworth 1 1 1 1
Mt. Desert 1 1 1 1 1 1
Sedgwick 3 2 1 1 2 1 1 2 3
Long Island Pit, 6 6 6 4 1 1 2 1 1 1
KENNEBEC COUNTY
Belgrade 1 1 1 1 1
LINCOLN COUNTY
Damari scotta 2 1 1 2 1 1 1 2
Wiscasset 1 1 1 1
Waldoboro 12 8 4 1 10 2 1 3 1 3 8 3 1
OXFORD COUNTY
Norway 3 2 1 1 2 1 1 1 1
Canton 1 1 1 1 1
PENOBSCOT COUNTY
Orrington 16 8 8 14 3 10 2 12 1 1 2
Bangor 7 7 1 6 1 1 1 1 3 1 3
Brewer 8 2 6 1 7 1 3 1 1 6 2
Patten 7 5 2 2 5 4 1 2 7
Lakeville Pit, 2 2 2 1 1 1
PISCATAQUIS COUNTY
Barnard Pit, 1 1 1 1 1
Brownville 1 1 1 1 1
Dover-Foxcro ft 1 1 1 1 1
Milo 2 1 1 2 1 1 2
WALDO COUNTT
Stockton Springs 4 3 1 4 3 1 4
Islesboro 2 1 1 2 1 1 1 1
Swanville 1 1 1 1 1 1
WASHINGTON COUNTY
Robbinston 5v 4 1 5 4 4 1
Mhddybem.p s 1 1 1 1 1
Cherryfield 1 1 1 1 1
YOEK COUNTy
No,Kennebunkport 9 5 4 1 7 1 1 1 7 9
TOTAL 217 126 91 17 188 32 4
6 5 101 20 9 24 14 183 1 9 3 2 1 2 2 9 2 3
